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Nagyhatású operette, fényes kiállítással.




V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
VI. Kisbérlet 8. szám.
Páros.
Szerdán, 1890. Február hó 5-én:
IM N k O S I I
F L 0 R E U M
Nagy operette 3 felv. írták*. Geneé R. és Riegen Gy. Ford, Somló, Zenéjét szerzé: Czibulka, (Rendező: Balassa. K arnagy: Delin.)
1, fe lv . F ló ren cz i rózsa -ü n n ep , 2 . V ő le g é n y  e g y  é jsza k á ra . 3 . M edici h ero zeg  b evon u lása .
Peppina - — Püspökiné.
í Gentiliriij flórenczi polgár — — Tihanyi.
; Sandra, \ __ Havyné.
La Ghita, [ \flórenczi menyecskék — Püspökiné.








Aura, | -  - — Tihanyi K.
Edmondo, i —  — — Táj kerti B.
Antonio, | apródok — — Egyed M.
Francesco, I — — Egyed A.
Rózsakiráíyné _ _ Kovács J.
Catarina, 1 _  — — Sulinka M.
Mariette i| — — Csengeri Fr.
Virgínia, j 
A netta. /t virágárus leányok
Hegyessiné. 
— Andorfiné.
Petronella, i -  — — Ábrányi M.
j^ucia, jl —  — — Táj kerti B.
Fra Bombarda, a flórenczi köztársaság dictátora Haday,
Aldo Castrueci, szűcs mester, az államtanács tagja Rónaszéki,
Perpetua, neje — — — Locsarekné.
Rita, leányuk — — - Kopácsi J,
Ángeló Maianottí, fiatal szobrász—  — S. Vádnál V.
Sparacani, városi írnok — Hegyessi.
Fortebraecio, a nemzetőrök kapitánya — Karacs.
Gróf Asinelli, ) udvaronczok Fra Bombarda Gulyás,
Morro, ) udvarában — Juhai.
Lorenzi, Medici berczeg orvosa — — H \tvani.
Basta, börtönőr — — — Németi.
Geronimn, ékszerész — — — Püspöki,
Abd-el Dangor, maroccoi követ — — Balassa.
Beppo, Castrucci inasa — — Nagy J.
C a m pesti. , — — — Gzaké.
Castardo, ■ a flórenczi állam-tanács tagja Gulyás.
MirabelIL ! — — — Szabó L.
Uinbertó, harangozó — — Czakó,
Poolo, fia — — — Nagy J.
Olaudia — -  — Havyné,
Katonák, művészek, tanácsosok, kiséret, rabszolgák, apródok, őrök, zenészek, nép. Tőrt. Fiórenczben a 16. században.
A z uj d íszletek et feste tte : Cryöngyössi V iktor színházi festő.
A  virágm unkák Bzírmainé Jusztina asszony m űvirág termében készültek .
p J P  A darab végén  M e d i c i  b e r c z e g  b e v o n u l á s a ,  n a g y  ném a képlet görögtüz v ilág ítássa l.
_  ' M E i - e n t t e s e j i * ________________
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Jég vek M ielőtt W i 2 -ig  é« délután 3 — 5 -ig . valam int este a pénztárnál.
Holnap csütörtökön. 1890. Február hó ü-íin páratlan bérletben, fényes kiállítással,
H E G Y E S S Y  GY UL A j u t a l o m j á t é k á u l ,  itt ötödször:
SiTiMlJEL,, n„f t é r e h o v á r
N'-gy operette 3 felvonásban.
Előkészületen, mint újdonságok: K irá ly  és p ó r színmű. - - M éh e k  vígjáték.
W»leiitln Xiajos,
igazgató.
F ö ly  á lltá m  138 . Otórecssa, 183$ Nrom. gf&ro* köairayottdájíhtóL —182 (BglU. 4043.)
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